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Tiivistelmä 
Maailmantalouden globalisoituminen ja nopea teknologinen kehitys on pakottanut yritykset 
toimintojen jatkuvaan kehittämiseen ja tehokkuuden parantamiseen luodakseen lisäarvoa asiakkaan 
liiketoimintaan. Kilpailu on muuttunut yritysten välisestä kilpailusta toimitusketjujen väliseksi 
kilpailuksi. Kilpailuedun tavoittelu vaatii yritykseltä entistä suorituskykyisempää toimittaja-
verkostoa ja sen seurauksena ostotoiminta on kehittymässä perinteisestä ostoyhteistyöstä toimittaja-
suhteiden hallinnaksi. 
 
Tilinpäätösanalyysin tavoitteena on luoda mahdollisimman luotettava kuva yrityksen toiminta-
edellytyksistä tulevaisuudessa. Sen perustana ovat tilinpäätöstietoihin kuuluvat tuloslaskelma, tase 
ja liitetiedot. Yritystutkimuksessa käytettävien muiden tietojen avulla voidaan syventää näkemystä 
yrityksestä ja sen taloudelliseen tilanteeseen johtaneita syitä sekä siten arvioida luotettavammin sen 
menestymisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa. 
 
Yritystoiminnan riskit ovat jaettavissa vahinkoriskeihin, taloudellisiin riskeihin sekä operationaali-
siin riskeihin. Taloudelliset riskit voidaan jakaa rahoitusriskeihin ja perusliiketoiminnan riskeihin. 
Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa mahdolliset riskit ja järjestää yrityksen strategian 
mukainen suojautuminen niiden varalle varmistaen sen toimintaedellytykset tulevaisuuteen. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on kuvata miten teollisuusyrityksissä toteutetaan toimittajayhteistyötä ja 
arvioidaan toimittajaverkoston taloudellista suorituskykyä sekä hallitaan toimitusketjuun liittyviä 
taloudellisia riskejä. Tutkimuksen empiirisen osuuden tavoitteena on analysoida miten case-
yrityksessä toteutetaan toimittajayhteistyötä ja arvioidaan toimittajaverkoston taloudellista 
suorituskykyä sekä hallitaan toimitusketjuun liittyviä taloudellisia riskejä. 
Asiasanat Toimittajasuhteiden hallinta, taloudellinen suorituskyky, riskienhallinta 
Muita tietoja Salainen 30.6.2010 asti. 
 
